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提要 
一個國家的文字往往反映其獨特的思想文化，漢代許慎的《說文解字》作為
中國歷史上第一部有系統地考證字源的字書，當中對每個字的解釋都蘊藏了深刻
的中國文化。本文以《說文解字》中的「女部」形容詞作為研究範圍。希望透過
分析許慎為這些字所下的定義，配合歷史古籍，窺探古代女性的形象和地位，並
嘗試探討背後的中國傳統文化思想。本文首先將《說文》「女部」可作為形容詞
的字分為褒義及貶義，然後再按意義類別編排分類，其中褒義分為六大類，貶義
分為五大類。由於《說文》「女部」中可以用來形容不同事物的字眾多，故本文
只會抽取一部份來進行研究，詳細字義分類及解釋可參考附錄。 
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第一章 
緒言 
《說文解字》是世界上最早的一部字典，開創了漢字字典的編纂體例。其中
建立部首，據形繫聯可說是開創性的，許慎從 9353 個漢字和 1163 個異文中歸納
了 540 個部首，這種編制字典的方式對後世影響極大。例如《康熙字典》便是參
照了《說文解字》的體例，成為以部首檢字的字書。另一方面，《說文》保存了
古代社會政治、經濟、文化、風俗等多方面的材料，陸宗達(1905-1988)曾說：「《說
文》真稱得上是漢代的百科全書。」1《說文》可說是古代的文化寶典。 
許慎(約 58-約 125)曾在《說文．敘》中說：「蓋文字者，經藝之本；王政之
始；前人所以垂後，後人所以識古。」2這就是說前人可以記敘自己的經驗傳示
後世，後人則可以通過文字來認識古代社會，這也因此吸引不少學者透過研究《說
文》來窺探古代社會文化和生活狀況。過去曾有不少學者研究《說文》「女部」
所反映的古代女性地位，例如〈從《說文》「女」部字探討我國古代婦女地位形
象變化〉3、〈《說文．女部》字所反映的女性社會地位的演變〉4等論文都從《說
文》「女部」分析中國女性的地位的轉變，其中提到《說文》「女部」中的姓氏與
中國古代曾是母系社會有關，後來因為農業發展等種種原因使男子社會地位提
升，女性退居次位，古代中國慢慢由母系社會演變成父系社會，《說文》「女部」
許多貶低女性的字也隨之而生。然而，這些論文雖然明確地指出女性地位的轉
變，但甚少提及古代女性的形象，而且不少學者大多只是針對矮化女性的字進行
研究，卻忽略《說文》「女部」中很多讚美女性的字。本文採取有別於以往學者
的研究方法，首先抽出《說文》「女部」中的形容詞，按褒貶及意義進行分類並
加以分析，結合史書記載的文獻資料，希望呈現古代女子形象和社會地位。 
                                                     
1 董希謙著：《《說文解字》一夕談》（鄭州：河南人民出版社，1994 年），頁 49。 
2（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》（香港：中華書局，2014 年），頁 316。 
3 孔祥翔〈從《說文》「女」部字探討我國古代婦女地位形象變化〉。《今日南國(理論創新版)》，
第 5 期（2008 年 5 月），頁 97-98。 
4 朱保安：〈《說文·女部》字所反映的女性社會地位的演變〉。《殷都學刊》，第 3 期（2004 年），
頁 103-105。 
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第二章 
《說文》「女部」中的褒義形容詞 
《說文》「女部」中的褒義形容詞有很多，其中大致可分為六大類，第一類
是形容女性容貌之美；第二類是形容女性體態之美；第三類是形容女性神態動作
之美；第四類是形容女性行為態度之美；第五類是形容女性有智慧、有才能；最
後一類是形容正面的心情、感受。 
（一）形容女性容貌之美 
《說文》「女部」中的「媚」、「嫵」、「媄」、「嫷」、「姝」、「好」、「𡚾」、「姣」、
「媌」、「㜺」、「姂」、「嫙」、「䶒」、「𡛝」、「嫧」、「娃」都可用來形容女性容貌之
美。其中有不少字直到今天仍然沿用，只是部份字義已經不同，從這些字可以窺
探出古人對女性容貌美的定義。例如現今常用的「嫵」和「媚」，兩字本義相近，
同樣指女子顏色美好。 
   《說文》：「嫵，媚也。从女無聲。」5 
   《說文》：「媚，說也。从女眉聲。」6 
張舜徽(1911-1992)《約注》：「『媄，色好也。』與媚雙聲，實一語耳。許訓
媚為說，謂色好悅目也。女色好謂之媚，猶石之似玉者謂之瑂耳。」7「嫵」和
「媚」同樣形容女子顏色美好。 
   《說文》：「媄，色好也。从女美聲。」8 
《段注》：「按凡美惡字可作此。《周禮》作『媺』，葢其古文。」9「媄」也
形容女子顏色美好。現今常用的「美」字，以前可以寫成「媄」和「媺」。至於
何謂顏色美好，從「㜺」、「姝」可略知一二。 
   《說文》：「㜺，白好也。从女贊聲。」10 
   《說文》：「姝，好也。从女朱聲。」11 
「㜺」形容女子膚色白皙之美。《段注》：「色白之好也。」12「姝」則形容
                                                     
5 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》（香港：中華書局，2014 年），頁 260。 
6 同上。 
7 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊（武漢：華中師範大學出版社，2009 年），頁 3047。 
8 同註 5。 
9 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》（南京：鳳凰出版社，2007 年），頁 1074。 
10 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
11 同上，頁 261。 
12 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1075。 
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女色紅潤似朱丹13。《詩經．衞風．碩人》是《詩經》其中一篇描寫女性美的詩
篇，詩中形容大美人莊姜「膚如凝脂」14，寫女子肌膚光滑潔白，而這也成為中
國古代美女一直以來的標準。清代著名的戲劇理論家李漁(1611-1680)曾大談女性
之美，提到肌膚，他指「婦人嫵媚多端，畢竟以色為主。《詩》不云乎『素以為
絢兮』？素者，白也。婦人本質，惟白最難。常有眉目口齒般般入畫，而缺陷獨
在肌膚者。」15俗話常說一白遮三醜，這正正是李漁的觀點。不論古今，人們都
認為女子白皙的皮膚可以把其他地方的缺點都遮蓋掉。然而，膚色過份雪白也不
一定代表美，就如宋玉(約前 298-約前 222)的《登徒子好色賦》中形容的東家小
姐「着粉則太白，施朱則太赤」16。東家小姐若塗上胭脂則嫌太白，施加硃紅又
嫌太赤，可見她的膚色是白裏透紅的美，恰到好處，正是「不傅脂粉，而顏色如
朝霞映雪」17，這也是從前的人對女子顏色美好的定義。 
  作為「靈魂之窗」的眼睛毫無疑問也是古人對女子的審美標準之一，《說文》
「女部」中「媌」、「娃」形容女子美麗的眼睛。 
   《說文》：「媌，目裏好也。从女苗聲。」18 
     《說文》：「娃，圜深目皃。或曰吳楚之閒謂好曰娃。从女圭聲。」19 
《段注》：「目裏好者，謂好在匡之裏也。」20「媌」是用來形容女子美好的
眼珠。張舜徽《約注》：「女子之目，不欲其大，故以纖細為好。」21在古人眼中
眼珠纖細才是美麗。至於「娃」則是形容女子眼睛圓而深。張舜徽《約注》：「女
子目深而圜則美，故娃又有美義。」22李漁指出古人對女子眼睛的審美觀：「目
細而長者，秉性必柔；目粗而大者，居心必悍；目善動而黑白分明者，必多聰慧。」 23 
五官美也十分重要，「䶒」和「嫧」同樣形容五官端正整齊。 
     《說文》：「䶒，材也。从女齊聲。」24 
     《說文》：「嫧，齊也。从女責聲。」25 
張舜徽《約注》：「䶒之言齊也，謂其身材纖穠長短中度，四體五官端正也。
                                                     
13 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3049。 
14 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》（香港：中華書局，2016 年），頁 106。 
15 （清）李漁著：《閑情偶寄》（昆明：雲南人民出版社，2016 年），頁 131。 
16 （戰國）宋玉著；袁梅譯注：《宋玉辭賦今讀》（濟南：齊魯書社，1986 年），頁 130。 
17 李紅：《國色天香 中國古代美女傳真》（武漢：湖北人民出版社，2008 年），頁 266。 
18 同註 10，頁 261。 
19 同上，頁 263。 
20 同註 12，頁 1075。 
21 同註 13，頁 3051。 
22 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3083。 
23 （清）李漁著：《閑情偶寄》，頁 133。 
24 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
25 同上，頁 262。 
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有此則容貌美，故《廣雅》以好訓䶒。」26又曰：「嫧與上文䶒，聲義並近。」27 
（二）形容女性體態之美 
《說文》「女部」中的「姣」、「嬽」、「娙」、「𡜝」、「嫣」、「㚩」、「嫋」、「孅」、
「婐」、「㛂」、「嬥」、「婜」、「媣」、「姕」、「妓」、「媆」都可以用來形容女性體態
之美。 
     《說文》：「姣，好也。从女交聲。」28 
     《說文》：「婜，美也。从女臤聲。」29 
     《說文》：「𡜝，直項皃。从女同聲。」30 
《段注》：「姣謂容體壯大之好也。」31段玉裁(1735-1815)引《史記．蘇秦列
傳》中的「前有樓闕軒轅，後有長姣美人」解釋「姣」是用來形容身材高大勻稱
之美。至於「婜」，張舜徽《約注》：「蓋婜之言臤也，謂肌肉堅實也。女體堅實，
亦自一美，故許以美解之。」32「婜」形容女子身體堅實之美。「𡜝」則形容女
子直立頸項的樣子。女子高大、身體堅實似乎與現今對女子體態的審美觀不同。
《詩經．衞風．碩人》的篇名及第一章首句的「碩人」，以及詩中以「領如蝤蠐」
形容美人齊姜33，突出表現了《詩經》時代的女性審美觀。當時人們認為女子以
體態健壯、頸項頎長為美，正與《說文》中對「姣」、「婜」、「𡜝」的定義相配合。 
     《說文》：「嬽，好也。从女𡚇聲，讀若蜀郡布名。」34 
     《說文》：「㚩，弱長皃。从女冄聲。」35 
     《說文》：「孅，銳細也。从女韱聲。」36 
   「嬽」形容女子輕柔美麗，是「娟」的古字，如《上林賦》：「柔嬈嬽嬽。」
郭樸(276-324)曰：「皆骨體耎弱長豔皃也。」37「㚩」形容女子身體柔弱修長的
樣子，如《上林賦》：「嫵媚㚩嫋。」郭樸曰：「㚩嫋，細弱也。」38而「孅」與
                                                     
26 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3059。 
27 同上，頁 3065。 
28 同註 24。 
29 同上，頁 262。 
30 同上，頁 261。 
31 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1074。 
32 同註 26，頁 3062。 
33 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 106。 
34 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
35 同上。 
36 同上。 
37 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1075。 
38 同上，頁 1076。 
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現今常用的「纖」同義39，形容女子身體瘦長。到了漢代，女子以身體柔弱瘦長
為美，特別注意女子纖細的腰部，例如宋玉《登徒子好色賦》寫鄰家女之美「眉
如翠羽，肌如白雪，腰如束素，齒如含貝」40；張衡(78-139)的《思玄賦》寫洛
神宓妃「咸姣麗以蠱媚兮，增嫮眼而蛾眉。舒妙婧之纖腰兮，揚雜錯之袿徽。」 41
直到魏晉時期，人們仍崇尚體態清瘦、飄逸，例如曹植(192-232)《洛神賦》中的
「穠纖得衷，修短合度。肩若削成，腰如約素。延頸秀項，皓質呈露。」42 
（三）形容女性神態動作之美 
  《說文》「女部」中的「嬮」、「娧」、「嫿」、「媱」、「姽」、「嫙」、「媞」、「嫺」、
「𡟰」、「媕」、「妟」、「𡛟」、「嫖」、「媥」都可以用來形容女性神態動作之美。 
     《說文》：「嫺，雅也。从女閒聲。」43 
     《說文》：「妟，安也。从女日。《詩》曰：『以妟父母。』」44 
     《說文》：「嫿，靜好也。从女畫聲。」45 
「嫺」形容女子神態沉靜文雅。張舜徽《約注》：「《後漢書．馬援傳》：『辭
言嫺雅。』注云：『猶沉靜也。』古者女子以沉靜為美，故嫺字從女，亦有美義」
46。「妟」形容安靜的樣子。《段注》：「安者、竫也。」47「嫿」同樣形容女子嫻
靜美好。張舜徽《約注》：「嫿之言畫也，謂行止凝靜，如有定限，不越規範也。」
48古時女子優雅嫻靜的神態是美的表現。《詩經．周南．關雎》:「窈窕淑女，君
子好逑」49，寫嫻靜而美好的女子是很好的配偶。又如宋玉《神女賦》：「志解泰
而體閑，既姽嫿於幽靜」50，形容神女嫻雅的神態，安靜美好。 
     《說文》：「娧，好也。从女兌聲。」51 
     《說文》：「媱，曲肩行皃。从女䍃聲。」52 
                                                     
39「孅之言纖也，謂女子骨體之細也。許訓孅為銳細，猶今語所稱瘦長也。細謂其瘦，銳謂其長
耳。」張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3054。 
40 （戰國）宋玉著；袁梅譯注：《宋玉辭賦今讀》，頁 130。 
41（漢）張衡著；張在義等譯注：《張衡文選譯》（成都：巴蜀書社，1990 年），頁 120。 
42 梁超然主編：《中國古辭賦曲精讀》（南寧：廣西人民出版社，2000 年），頁 94。 
43 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
44 同上，頁 262。 
45 同上，頁 261。 
46 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3061。 
47 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1079。 
48 同註 46，頁 3054。 
49 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 28。 
50 （戰國）宋玉著；袁梅譯注：《宋玉辭賦今讀》，頁 112。 
51（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
52 同上。 
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女性神態之美，又往往可以從她們行走時的動作看得到，「娧」形容女子動
作緩慢優美。《段注》：「《召南》：『舒而脫脫兮』。傳曰：『脫脫、舒皃。』按脫葢
卽娧之叚借。此謂舒徐之好也。」53「媱」更具體地形容女子一邊行走一邊使兩
肩晃動之美。張舜徽《約注》：「許訓媱為曲肩行皃，謂且行且動其肩也。舞者步
履如此。」54；桂馥(1736-1805)《說文解字義證》：「《楚辭．九思》：『音晏衍兮
要媱。』注之，要媱，舞容也。」55《詩經．陳風．月出》曾描寫月下的美麗女
子「舒窈纠兮…舒忧受兮…舒夭绍兮」，56形容女子行走時的從容嫻雅以及其體
態的曲線美。此外，張舜徽特別提到舞者的步履，古時舞蹈是十分重要的藝術形
式，舞者往往由女子擔任，漢代傅毅(約 47-約 92)的《舞賦》十分細緻地描寫宮
廷舞蹈的埸景，「其始興也，若俯若仰，若來若往。雍容惆悵，不可為象」57，
舞者動作，躍然紙上。 
  除了動作要優美，舞者也要身輕敏捷，才能做出舞步動作，這正是《舞賦》
中所描述「委蛇姌嫋，雲轉飄曶。體如游龍，袖如素蜺。」58《說文》「女部」
也有形容女子身輕敏捷的字。例如： 
     《說文》：「嫖，輕也。从女𤐫聲。」59 
     《說文》：「媥，輕皃。从女扁聲。」60 
   「嫖」形容身體輕便。張舜徽《約注》：「《廣韻》：「嫖，身輕便也。」61今
語稱人行步輕捷者曰輕僄。「媥」與「嫖」同義。張舜徽《約注》：「人輕便謂之
媥，猶鳥疾飛謂之翩，故二字通用。」62 
     《說文》：「媕，女有心媕媕也。从女弇聲。」63 
   「媕」形容女子有心思，不用語音表達，而用眉目傳情的樣子。朱駿聲
(1788-1858)《說文通訓定聲》：「眉語目成之意。」64古人亦注意到女子目光的流
露，經常描寫女子送秋波。例如《詩經．鄭風．野有蔓草》中的「有美一人，清
揚婉兮。」65、《楚辭．九歌．山鬼》中的「既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。」 66
                                                     
53 同註 47，頁 1075。 
54 同上。 
55 蔣人傑編：《說文解字集注》下冊（上海：上海古籍出版社，1996 年），頁 2624。 
56 同註 49，頁 210。 
57 張啟成、徐達主編：《漢賦今譯》（貴陽：貴州人民出版社，2001 年），頁 485。 
58 同上，頁 487。 
59（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 264。 
60 同上。 
61 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3084-3085。 
62 同上，頁 3086。 
63 同註 59，頁 262。 
64 蔣人傑編：《說文解字集注》下冊，頁 2632。 
65 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 151。 
66 王錫榮注釋：《楚辭》（長春：吉林文史出版社，1999 年），頁 33。 
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及傅毅《舞賦》中的舞女「目流睇而橫波。」67 
（四）形容女性行為態度之美 
  《說文》「女部」中的「婠」、「𡡗」、「妴」、「嫇」、「婉」、「委」、「孂」、「妌」、
「嫢」、「娓」、「嫡」、「孎」、「𡟰」、「嫥」、「如」、「娕」、「㛥」、「娽」、「嫈」、「娹」
都可以用來形容女性行為態度之美。 
     《說文》：「孎，謹也。从女屬聲。讀若人不孫為孎。」68 
     《說文》：「嫇，嬰嫇也。从女冥聲。一曰嫇嫇，小人皃。」69 
     《說文》：「嫈，小心態也。从女熒省聲。」70 
   「孎」形容謹慎。《段注》：「謹者，愼也。」71「嫈」和「嫇」同樣形容小
心謹慎的樣子。《段注》：「《廣韵》嫈下作『嫈嫇』。《玄應》引《字林》『嫈嫇，
心態也』。卽許書嫈下之『小心態』也。」72。中國傳統禮教規範女性行為，《禮
記．內則》很清楚地要求媳婦應做的事，例如在父母公婆面前，不能打噴嚏、咳
嗽，也不應打呵欠，伸懶腰，更不應吐唾沫或抹鼻涕73。除了行為，女子的語言
也有所規範。如班昭(約 45-約 117)在《女誡》提到女子「四行」中的婦言，「擇
辭而說，不道惡語，時然後言，不厭於人。」74因此，古代女子做事和說話也需
要十分謹慎，三思而後行，否則只會招人話柄。 
     《說文》：「𡡗，順也。从女𤔔聲。《詩》曰：「婉兮𡡗兮。」75 
     《說文》：「婉，順也。从女宛聲。《春秋傳》曰：「太子痤婉。」76 
     《說文》：「如，從隨也。从女从口。」77 
     《說文》：「委，委隨也。从女从禾。」78 
   張舜徽《約注》：「古者女子以順為美。」79「𡡗」、「婉」、「如」、「委」等都
                                                     
67 張啟成、徐達主編：《漢賦今譯》，頁 482。 
68 同註 59，頁 262。 
69 同上，頁 261。 
70 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 263。 
71 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1078。 
72  同上，頁 1076。 
73 「在父母舅姑之所，有命之，應唯敬對。進退周旋慎齊，升降出入揖游，不敢噦噫、嚏咳、
欠伸、跛倚、睇視，不敢唾洟；寒不敢襲，癢不敢搔；不有敬事，不敢袒裼，不涉不撅，褻衣衾
不見里。」王夢鷗注譯：《禮記今注今譯》上冊（天津：天津古籍出版社，1987 年），頁 361。 
74 張福清編注：《女誡 婦女的枷鎖》（北京：中央民族大學出版社，1996 年），頁 3。 
75 同註 70，頁 261。 
76 同上。 
77 同上，頁 262。 
78 同上，頁 261。 
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形容女子順從。《段注》：「從隨即隨從也，隨從必以口。从女者，女子，從人者
也，幼從父兄，嫁從夫，夫死從子。故《白虎通》曰：『女者，如也。』」80在中
國封建社會中，有所謂三從，女性在各方面都要依附男性，女子出嫁前要無條件
地順從父親教誨；出嫁後要順從丈夫命令；丈夫死後，要順從兒子81。與丈夫相
處，不可以有侮夫之心，因此曲不能爭，直不能訟82，這樣才能夠維持長久的夫
妻關係。「陽以剛為德，陰以柔為用，男以強為貴，女以弱為美。」83順從、溫
柔等是看作女性內在美的主要標誌，並被認為是女性的美德。 
     《說文》：「孂，竦身也。从女簋聲。」84 
     《說文》：「㛥，俛伏也。从女沓聲。一曰伏意。」85 
   「孂」、「㛥」進一步形容女子恭敬順從的樣子。「孂」形容竦身恭敬的樣子。
《段注》：「竦者，敬也。从立束，自申束也。竦身，取自申之意。」86「㛥」是
俯伏的意思。《段注》：「俛者，低頭也。伏者，伺也。」87除了竦身而立，還要
俯伏低頭，可見當時女子對男性唯唯諾諾，百般依從。 
     《說文》：「嫥，壹也。从女專聲。一曰嫥嫥。」88 
     《說文》：「妌，靜也。从女井聲。」89 
     《說文》：「娹，有守也。从女弦聲。」90 
   「嫥」形容專一。張舜徽《約注》：「嫥之言顓也，謂顓謹也。顓謹則心結如
壹，故許君以壹訓嫥。」91「妌」形容女子貞潔。張舜徽《約注》：「桂馥曰：『靜
當為瀞。』《廣韻》：『妌，女人貞絜也。』…凡言女子貞操、貞潔，當以妌為本
字。」92「娹」形容寡婦有守節之志。王筠(1784-1854)《句讀》：「《廣韻》：『婱，
婦人守志。』」93從《說文》「女部」也可以窺探出古人的貞節觀念。雖然貞節觀
直至宋代才影響最大，但在秦漢時期已經萌芽94。如《女誡》中提到：「夫有再
                                                                                                                                                        
79 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3052。 
80 同註 71，頁 1079。 
81 「婦人，從人者也；幼從父兄，嫁從夫，夫死從子。」出自《禮記．郊特性》。同註 73，頁
349。 
82 班昭《女誡》：「夫事有曲直，言有是非。直者不能不爭，曲者不能不訟。」同註 74，頁 2。 
83 同註 74，頁 2。 
84 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
85 同上，頁 262。 
86 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1077。 
87 同上，頁 1079。 
88 同註 84，頁 262。 
89 同上，頁 261。 
90 同上，頁 264。 
91 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3065。 
92 同上，頁 3058-3059。 
93 蔣人傑編：《說文解字集注》下冊，頁 2649。 
94 「在理論上有劉向《列女傳》、班昭的《女誡》以及《禮記》的獨立成書加以倡導。在實行時，
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娶之義，婦無二適之文，故曰：夫者，天也。天固不可逃，夫固不可離也。」95
也就是說傳統容許男子再娶，但沒有女子再嫁的禮法。所以女子對丈夫要全心全
意的侍奉，從一而終。 
（五）形容女性有智慧、有才能 
  《說文》「女部」中的「嬛」、「㚲」、「婧」、「嬐」、「𡝩」、「媮」、「姸」都可
以用來形容女性有智慧、有才能。 
     《說文》：「婧，竦立也。从女青聲。一曰有才也。讀若韭菁。」96 
     《說文》：「𡝩，巧也。一曰女子笑皃。《詩》曰：『桃之𡝩𡝩。』从女芺聲。」 97 
   「婧」可形容竦身肅靜的樣子，也可形容女子有才。張舜徽《約注》：「孂、
婧二篆相次，訓亦相近。婧之又訓有才，猶孂之亦有有材之義耳。《集韻》云：『婧，
女有才也。』今語稱有才智者為精，當以婧為本字。」98「𡝩」形容女子巧慧。
張舜徽《約注》：「湖湘間稱女子巧慧而多笑者曰妖，用本義也。」99女子聰明巧
慧也是古人經常讚頌的，如劉向(前 77-前 6)的《列女傳》樹立了六個值得女子學
習的地方，其中「仁智」和「辨通」兩卷都是記錄有智慧、有才能的女性的故事。
例如趙將括母的故事100，當時秦軍攻打趙國，趙王用趙括代廉頗出戰。趙括的母
親上書趙王指趙括「不可使將」，因他只懂紙上談兵，結果趙王不聽諫言，終致
大敗，由此可見趙括母親見微知著，有遠見。又例如奇醜無比的鍾離春101，冒死
請見齊宣王，指出齊國正處於水深火熱之中，希望宣王能及時糾正自己的過錯，
否則便離滅國之日不遠。齊宣王聽從了鍾離春的諫言，更立她為王后，齊國也從
此強盛起來。由此可見鍾離春的賢能和機智。 
（六）形容正面的心情、感受 
  《說文》「女部」中的「𡝫」、「妗」、「媐」、「娛」、「娭」、「媅」、「𡠗」、「嬗」、
「孌」、「嫪」、「娎」、「㛍」都可以用來形容正面的心情、感受。 
     《說文》：「媐，說樂也。从女巸聲。」102 
     《說文》：「娎，娎㛍也。从女折聲。」103 
                                                                                                                                                        
統治者還採取一些行政與法律措施。像秦始皇就曾在泰山、會稽等地刻石提倡貞節『男女禮順，
慎遵職事，昭隔內外，靡不清淨。』」盧玲著：《圖說中國女性 屈辱與風流》（北京：團結出版社，
2004 年），頁 37-38。 
95 張福清編注：《女誡 婦女的枷鎖》，頁 3。 
96 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 261。 
97 同上，頁 263。 
98 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3058。 
99 同上，頁 3075。 
100 （西漢）劉向編撰；張濤譯注：《列女傳譯注》（濟南：山東大學出版社，1990 年），頁 127。 
101 同上，頁 231-232。 
102 同註 96，頁 262。 
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     《說文》：「妗，𡝫妗也。一曰善笑皃。从女今聲。」104 
   「媐」形容喜悅快樂。《段注》：「說者，今之悅字。按：《老子》、《史記》『天
下熙熙』，字皆當爲媐媐。今熙行而媐廢矣。」105「娎」形容高興的樣子。《段注》：
「《玉篇》云：『娎，喜也。』廣韵云：『娎，喜皃。』」106「妗」形容女子善笑的
樣子。桂馥《說文解字義證》：「《類篇》引作，喜笑皃。《廣韻》：『𡝫妗，喜皃。』
《玉篇》：『𡝫妗，美笑皃也。』」107從女旁的形容詞，有不少都形容女子喜悅快
樂的樣子，這是因為女子的笑容往往是魅力所在。很多描寫美女的篇章也著眼於
女子的笑容，例如「巧笑倩兮，美目盼兮」108、「嫮目宜笑，娥眉曼只」109、「嫣
然一笑，惑阳城，迷下蔡」110、「和畼善笑，動揚朱脣」111等等。 
     《說文》：「𡠗，至也。从女執聲。《周書》曰：『大命不𡠗。』讀若摯同。
一曰《虞書》雉𡠗。」112 
     《說文》：「孌，慕也。从女䜌聲。」113 
     《說文》：「嫪，婟也。从女翏聲。」114 
   「𡠗」有二義，一是形容女子鍾情，情感深厚；二是見面禮的意思。張舜徽
《約注》：「𡠗之本義，謂鍾情也。女子厚於情感，故𡠗字從女而訓至耳。引申為
凡情厚之稱。凡言執友，父執，皆當以𡠗為本字。又凡手持禮物以達相見之情者，
古亦稱𡠗。」115「孌」形容思慕之情不絕。《段注》：「此篆在籒文爲𡡗，順也。
在小篆爲今之戀慕也…《廣韵．卅三線》曰：『戀，慕也。』孌、戀爲古今字。」
116「嫪」指戀惜。張舜徽《約注》：「《聲類》：『嫪，惜也。』又解之云：『謂戀不
能去也。』」117《詩經》最能夠體現女子的思慕之情，例如《詩經．鄭風．子衿》
寫一個女子思念她的心上人，心上人的衣飾使女子念念不忘，更道「一日不見，
如三月兮。」118可見她對心上人的思念和愛慕。 
                                                                                                                                                        
103 同上，頁 264。 
104 同上，頁 261。 
105 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1078。 
106 同上，頁 1088。 
107 蔣人傑編：《說文解字集注 下》，頁 2627。 
108 出自《詩經．衞風．碩人》。陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 106。 
109 出自《楚辭．大招》。湯漳平譯注：《楚辭》（鄭州：中州古籍出版社，2005 年），頁 226。 
110 出自《登徒子好色賦》。（戰國）宋玉著；袁梅譯注：《宋玉辭賦今讀》，頁 130。 
111 出自漢蔡邕《青衣賦》。龔克昌等評注：《全漢賦評注 後漢》下冊（石家莊：花山文藝出版社，
2003 年），頁 835。 
112 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 262。 
113 同上，頁 263。 
114 同上。 
115 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3066。 
116 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1082。 
117 同註 115，頁 3077。 
118 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 148。 
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第三章 
《說文》「女部」中的貶義形容詞 
   《說文》「女部」中的貶義形容詞大致可分為五大類，第一類形容女性容貌
之醜；第二類形容女性神態動作之醜；第三類形容女性行為態度之醜；第四類形
容女性沒有智慧或才能；第五類形容負面的心情、感受。 
（一）形容女性容貌之醜 
  《說文》「女部」中的「䆯」、「婎」、「𡢕」、「𡞜」、「𡠜」、「婓」、「嬒」都可
以用來形容女性容貌之醜。 
     《說文》：「婎，姿婎，姿也。从女隹也。一曰醜也。」119 
     《說文》：「𡞜，醜也。一曰老嫗也。从女酋聲。」120 
     《說文》：「嬒，女黑色也。从女會聲。《詩》曰：『嬒兮蔚兮。』」121 
   「婎」，形容面目兇狠可怕。張舜徽《約注》：「婎字從女，其本義當謂面皃
很戾，故引申有暴厲義。此與人部倠下『醜面』之訓相合，故本篆又云：『一曰
醜也。』」122「𡞜」形容婦人老醜。張舜徽《約注》：「婦人老則醜，二義實相成
耳。」123「嬒」形容女子肌膚黝黑。張舜徽《約注》：「女黑色謂之嬒，猶沃黑色
謂之䵳耳。」124以上幾字都形容女子醜陋的外表，前文提到女子美的標準是笑容
吸引、膚色白哲等等，這裡所說的面目兇狠可怕和肌膚黝黑正好與褒義形容詞相
反。「𡞜」也帶出女子年輕的重要性。《詩經．周南．桃夭》：「桃之夭夭，灼灼其
華；之子於歸，宜其室家。」125古人把將要出嫁的新娘比作桃花，因為桃花的豔
麗就像美人的容顏，那煥發的光彩，正是青春的光芒。 
（二）形容女性神態動作之醜 
  《說文》「女部」中的「𨻤」可以用來形容女性神態動作之醜。 
     《說文》：「𨻤，不媚，前卻𨻤𨻤也。」126 
 
                                                     
119（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 264。 
120 同上。 
121 同上。 
122 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3086。 
123 同上，頁 3092。 
124 同上，頁 3093。 
125 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 35。 
126 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 263。 
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   「𨻤」形容女子動作不嫵媚，走路搖擺不定。《段注》：「班昭《女誡》曰：『動
靜輕脫，視聽陜輸。』陜輸，不定皃。」127女子走路搖擺實在有失優雅，宋玉在
《登徒子好色賦》曾這樣描寫登徒子奇醜無比的妻子。「其妻蓬頭攣耳，齞唇曆
齒，旁行踽僂，又疥且痔。」128可見女子走路時搖搖晃晃盡顯醜態。 
（三）形容女性行為態度之醜 
  《說文》「女部」中的「婺」、「媟」、「嬻」、「嬖」、「妎」、「妒」、「媢」、「佞」、
「㜘」、「𡜂」、「娋」、「嫌」、「婼」、「婞」、「嫳」、「嫸」、「娺」、「娿」、「妜」、「㛗」、
「嫚」、「㛼」、「嬬」、「娝」、「㜤」、「㜗」、「婪」、「嬾」、「㜮」、「嫯」、「婬」、「姘」
都可以用來形容女性行為態度之醜。 
     《說文》：「婺，不繇也。从女敄聲。」129 
     《說文》：「婼，不順也。从女若聲。《春秋傳》曰：『叔孫婼。』」130 
     《說文》：「婞，很也。从女幸聲。《楚詞》曰：『鯀婞直。』」131 
   「婺」、「婼」、「婞」同樣形容不順從。《段注》：「繇者，隨從也。不繇者，
不隨從也。」132；張舜徽《約注》：「婼之言辵也，辵訓乍行乍止，是人行不順之
意。」133；《段注》：「很者，不聽從也。」134前文提到古代女子有「三從」，即幼
從父，嫁從夫，夫死從子，但丈夫父母的說話也需要順從，「姑云不爾而是，固
宜從令；姑云爾而非，猶宜順命。勿得違戾是非，爭分曲直。此則所謂曲從矣。」
135也就是說丈夫父母的話若說得對那就當然要遵從，即使不對也不應與他們爭
辯，而應該聽從。若然不順從對方父母，後果可以十分嚴重，「子甚宜其妻，父
母不說，出；子不宜其妻，父母曰：『是善事我。』子行夫婦之禮焉，沒身不衰。」
136這是說即使兒子多麼喜歡妻子，倘若父母不喜歡，兒子也要將妻子休掉；反之，
如果兒子不喜歡妻子，但父母卻認為妻子孝順，兒子也只能聽命父母，終身與妻
子行夫婦之禮。 
     《說文》：「媟，嬻也。从女枼聲。」137 
     《說文》：「嫚，侮易也。从女曼聲。」138 
                                                     
127 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1084。 
128 （戰國）宋玉著；袁梅譯注：《宋玉辭賦今讀》，頁 130。 
129 同註 126，頁 262。 
130 同上，頁 263。 
131 同上。 
132 同註 127，頁 1078。 
133 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3080。 
134 同註 127，頁 1084。 
135 張福清編注：《女誡 婦女的枷鎖》，頁 3。 
136 王夢鷗注譯：《禮記今注今譯》上冊，頁 365。 
137 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 263。 
138 同上，頁 264。 
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     《說文》：「嫯，侮易也。从女敖聲。」139 
   「媟」是輕慢的意思。張舜徽《約注》：「暬，日狎習相慢也。與媟音義並同，
實一語耳。」140「嫚」和「嫯」同樣形容傲慢自大。張舜徽《約注》：「心部：『懱，
輕易也。』與嫚雙聲義同，一語之轉耳」141，又曰：「嫯與傲實即一字，夰部：『奡，
嫚也。』與嫯音義亦同。今惟通用傲，而嫯、奡並廢。」142古時女子面對丈夫或
父母，都必須恭敬侍候，如《禮記．內則》所說：「在父母舅姑之所，有命之，
應唯敬對。進退周旋慎齊，升降出入揖游。」143若然女子態度傲慢，必然被人賤
視。《女誡》中提到「遂生媟黷。媟黷既生，語言過矣。語言既過，縱恣必作。
縱恣既作，則侮夫之心生矣。」144，其中的「媟黷」就是指輕慢。《女誡》提醒
為人妻子的不應輕慢丈夫。 
     《說文》：「佞，巧讇高材也。从女，信省。」145 
     《說文》：「嫸，好枝格人語也。一曰靳也。从女善聲。」146 
     《說文》：「㛼，疾言失次也。从女臿聲。讀若懾。」147 
   「佞」形容巧慧諂諛而有又高強口才。《段注》：「巧者，技也。讇者，諛也。」
148徐鉉：「女子之信近於佞也。」149「嫸」形容喜歡打斷別人的話語。《段注》：「謂
不欲人語，而言他以枝格之也。」150「㛼」形容疾速插話，失去應有次序。《段
注》：「所謂儳言。」151前文提到丈夫可以因「不順父母」休妻，「口多言」也是
休妻的條件之一，《大戴禮記．本命》：「口多言，為其離親也。」152古時女子地
位低，加上古人認為「女子無才便是德」，只須順從丈夫便可，因此身為女子不
應該說太多話，而且說太多話也會被認為是離間家人關係。 
     《說文》：「嬖，便嬖、愛也。从女辟聲。」153 
     《說文》：「㜘，嬌也。从女虘聲。」154 
                                                     
139 同上，頁 264。 
140 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3073。 
141 同上，頁 3086-3087。 
142 同上，頁 3094。 
143 同註 136，頁 361。 
144 張福清編注：《女誡 婦女的枷鎖》，頁 2。 
145 同註 137。 
146 同上。 
147 同上，頁 264。 
148 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1083。 
149 （漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 263。 
150 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1084。 
151 同上，頁 1085。 
152 戴德撰；盧辯注：《大戴禮記》一至二冊（北京：中華書局，1985 年），頁 220。 
153 同註 149。 
154 同上。 
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     《說文》：「娝，不肖也。从女否聲。讀若竹皮箁。」155 
     《說文》：「妄，亂也。从女亡聲。」156 
   「嬖」形容寵愛、溺愛。《古本考》：「《春秋傳》曰：『賤而獲幸曰嬖。』」157
張舜徽《約注》：「錢坫曰：『此云便嬖者愛也。』」158「㜘」形容驕矜。《段注》：
「古無嬌字，凡云嬌卽驕也。」159「娝」形容人心性不良。張舜徽《約注》：「今
語稱人之不敦品者曰痞子，或曰地痞，當以娝為本字。」160「妄」形容荒亂。戴
侗曰：「妄者行不正也。从女，女多邪也。」161這些字都十分適合用來形容古代
的禍水紅顏。例如西周的亡國之君周幽王寵愛絕世美女褒姒，為搏美人一笑，不
惜烽火戲諸侯。古人更寫下「哲夫成城，哲婦傾城。懿厥哲婦，為梟為鴟。婦有
長舌，維厲之階！亂匪降自天，生自婦人。匪教匪誨，時維婦寺。」162直斥褒姒
是長舌惡毒婦人，恃寵弄權，國家的禍亂就是因她而起的。 
     《說文》：「妎，妒也。从女介聲。」163 
     《說文》：「妒，婦妒夫也。从女戶聲。」164 
   「妎」、「妒」同樣形容妒忌的心態。張舜徽《約注》：「妎之言害也，謂心多
猜忌，傷害及物也。」165；「許訓妒為婦妒夫，謂爭寵耳。今語所稱喫醋，即嫉
妒二字之聲轉。」166妒忌是男女共有的天性，但這些字卻以「女」為部首。這是
因為古代男子極為自由，古代行一夫多妻制，男子可以隨便娶妻納妾，妻妾之間
自然就會互相妒忌爭寵。有時候丈夫富貴，妻子害怕他娶妾，也可發生妒意，如
《韓非子》記載：「衛人有夫妻禱者，而祝曰：『使我無故，得百束布。』其夫曰：
『何少也？』對曰：『益是，子將以買妾。』」167可見女子的妒性在男權社會變得
更強。此外，「妒」也是休妻條件之一，《大戴禮記．本命》：「妒，為其亂家也。」 168 
     《說文》：「婬，私逸也。从女㸒聲。」169 
     《說文》：「姘，除也。漢律：『齊人予妻婢姦曰姘。』170 
                                                     
155 同上，頁 264。 
156 同上，頁 263。 
157 蔣人傑編：《說文解字集注》下冊，頁 2640。 
158 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3074。 
159 同註 150，頁 1083。 
160 同註 158，頁 3087。 
161 同上，頁 3078。 
162 出自《詩經．大雅．瞻卬》。陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 442。 
163 同註 149。 
164（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 263。 
165 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3074。 
166 同上，頁 3075。 
167（戰國）韓非著；盛廣智譯評：《韓非子》（長春：吉林文史出版社，2009 年），頁 133。 
168 戴德撰；盧辯注：《大戴禮記》一至二冊，頁 220。 
169 同註 164，頁 264。 
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   「婬」形容淫逸放縱。張舜徽《約注》：「許以私逸訓婬，逸猶奔也，私相奔
就，斯謂之婬。」171「姘」形容狗男女。張舜徽《約注》：「此篆當以男女私合為
本義。許君敘次於婬、奸二篆之間，義相類也。」172《大戴禮記．本命》：「淫，
為其亂族也。」173女子犯「淫」，紅杏出牆，就可能會生出「野種」，造成子女血
統混亂，也破壞宗法血緣關係。《列女傳》記載不少女性犯淫，如鄭穆公之女夏
姬曾與多位諸侯、大夫私通174；魯桓公夫人文姜與其兄齊襄公私通175，魯莊公夫
人哀姜私通慶公等等176。 
     《說文》：「㜗，婪也。从女參聲。」177 
     《說文》：「婪，貪也。从女林聲。杜林說：『卜者黨相詐驗為婪。讀若潭。』」 178 
   「㜗」、「婪」同樣形容貪婪。張舜徽《約注》：「今語稱貪食為殘，當即㜗之
語轉。」179；「婪、惏實即一字，女旁、心旁之字，本多通也。」180《列女傳》
也有記載女性的貪婪形象，當中評價受秦賄賂的趙悼倡后「貪叨無足，隳廢后適，
執詐不愨，淫亂春平，窮意所欲，受賂亡趙，身死滅國。」181 
     《說文》：「嬾，懈也，怠也。一曰臥也。从女賴聲。」182 
   「嬾」形容懶怠。張舜徽《約注》：「嬾本從女，今俗作懶。」183《女誡》中
提到「盥浣塵穢，服飾鮮潔，沐浴以時，身不垢辱，是謂婦容。專心紡績，不好
戲笑，潔齊酒食，以奉賓客，是謂婦功。」184也就是說女子需要按時洗衣服和沐
浴，保持整潔端莊的儀容，也需要專心紡織，並且能做一手好酒菜招待賓客。「為
之甚易，唯在存心耳。」185這些事做起來並不難，最重要是用心，因此女子絕不
能有懶怠之心。 
（四）形容女性沒有智慧或才能 
  《說文》「女部」中的「孈」、「嬯」、「婁」都可以用來形容女性沒有智慧或
                                                                                                                                                        
170 同上。 
171 同註 165，頁 3095。 
172 同上。 
173 同註 167，頁 220。 
174 （西漢）劉向編撰；張濤譯注：《列女傳譯注》，頁 278-279。 
175 同上，頁 266。 
176 同上，頁 267-268。 
177 同註 164，頁 264。 
178 同上。 
179 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3088。 
180 同上。 
181（西漢）劉向編撰；張濤譯注：《列女傳譯注》，頁 296。 
182（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 264。 
183 同註 179，頁 3089。 
184 張福清編注：《女誡 婦女的枷鎖》，頁 3。 
185 同上。 
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才能。 
     《說文》：「孈，愚戇多態也。」186 
     《說文》：「婁，空也。从母、中、女，空之意也。一曰婁，務也。」187 
   「婁」形容愚笨。張舜徽《約注》：「小徐本作『一曰婁務，愚也。』」188「孈」
形容愚蠢而又多作姿態。《段注》：「戇者，愚也。愚者，戇也。」189《女誡》中
曾對比「淑媛謙順之人」與「蠢愚之人」，當中指出愚蠢的女子會當著兄嫂自恃
清高，對著姑姑則會恃寵而驕，結果家庭也難以和諧了190。因此古時女子只要不
多作姿態，安守本份，恭恭敬敬的順從丈夫、公婆和叔姑，家庭就得以和睦。 
（五）形容負面的心情、感受 
  《說文》「女部」中的「姡」、「𡢖」、「妯」、「㜝」、「㜇」、「嫼」、「㛴」、「媿」、
「嬈」、「孃」、「媁」都可以用來形容負面的心情、感受。 
     《說文》：「㛴，有所恨也。从女𡿺聲。今汝南人有所恨曰㛴。」191 
     《說文》：「嫼，怒皃。从女黑聲。」192 
   「㛴」形容有所怨恨。張舜徽《約注》：「今俗作惱，蓋即㛴之或體。」193「嫼」
形容憤怒的樣子。張舜徽《約注》：「嫼之言黑也，謂盛怒之下，面色發青也。」 194
《詩經》裏有很多棄婦詩，突出女子怨憤的形象。例如《詩經．衞風．氓》寫女
子婚後被丈夫暴力對待，最後更慘遭拋棄195。又例如《詩經．邶風．谷風》譴責
只能共患難，不能共富貴的負心丈夫196。從字裡行間都可以看出女子的怨恨和憤
怒。 
                                                     
186 同註 182，頁 263。  
187 同上，頁 264。 
188 同註 179，頁 3089。 
189 （漢）許慎著；（清）段玉裁注：《說文解字注》，頁 1085。 
190 「於嫂則託名以自高，於妹則因寵以驕盈。驕盈既施，何和之有！」同註 182。 
191（漢）許慎著；（宋）徐鉉校定：《說文解字》，頁 265。  
192 同上，頁 264。 
193 張舜徽：《說文解字約注》第 4 冊，頁 3097。 
194 同上，頁 3093。 
195 陳致、黎漢傑譯注：《詩經》，頁 109。 
196 同上，頁 73。 
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第四章 
《說文》「女部」中反映的女性形象與女性社會地位的關係 
   《說文》「女部」中收錄的很多字都是形容女性之美，當中包括外在美例如
容貌美、體態美，也包括內在美例如心靈美、性格美，這正正是德、才、色三方
面之美。清人葉紹袁(1589-1648)曾將女子三美與男子的「三不朽」相提並論，「丈
夫有三不朽：立德、立功、立言；而婦人亦有三焉：德也，才與色也。」197 
   然而，這些表面上讚美女子之美的形容詞，背後卻反映男權文化對女性形象
的塑造。在中國傳統社會裏，男性處於支配地位，女性在政治、經濟和社會各方
面都依附著男性，在審美方面女性自然也只能處於被動，她們沒有主動性或創造
性，也沒有對「女子美」的定義有話語權。正因如此，女性淪為被塑造、被審視
的客體，男性利用他們眼中「美」的標準來要求女性，「試圖使女性從容貌到形
體，從品德到行為，都用來取悅男性，為男權社會服務。」198這也是為什麼《詩
經》時代女性以體態健壯、頸項頎長為美，而漢代則追求身輕柔弱、腰細身長，
女性的美是隨著男性的審美觀而改變的，其中在中國歷史上殘害最深的必定是纏
足，女性追求「三守金蓮」完全是為了取悅男性的慾望199。傳統女性以專一忠貞、
恭敬順從等等為內在美，也是因為男權社會中對女性「三從四德」的規範。 
   《說文》「女部」中的貶義形容詞更能反映男權社會中對女性的歧視。例如
表現人性黑暗面如妒忌、貪婪、懶怠、淫蕩等等的字都是從「女部」。這些明明
是男女共有的天性，但古人卻認為這些人性醜陋的一面都與女性有關，可見古代
社會女性地位之低，她們不僅活在男性的陰影下，還被人格謀殺，受盡男性的欺
壓和賤視。 
                                                     
197 俞湛明、羅萍編：《社會性別與女性發展》（武漢：武漢大學出版社，2010 年），頁 3。 
198 同上，頁 10。 
199 羅中璽曾在《中國性習俗倫理透視》一書中指出古時女子纏足的最直接原因是為了滿足男子
官能的感受和性興趣、性要求。羅中璽著：《中國性習俗倫理透視》（北京：作家出版社，2009
年），頁 218。 
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第五章 
結論 
   《說文》「女部」裏對每個字的解釋背後都蘊藏了深刻的文化思想，除了可
以窺探古代女子的正面和負面形象，也可以了解到古時女性的美與醜其實與男權
社會中的普遍價值有關。直至現在，不少從「女部」的貶義字仍然活躍於現代漢
語中，例如「婪」、「嫉」、「妒」、「嫌」、「妄」等等，國內更有律師建議將這些貶
低女性的字刪除，另造新字代替。然而，這些字都是古時社會文化的產物，除了
讓大家認識古代男權社會對女性的壓逼，更警惕著世人實現男女平等才能構建出
一個文明的社會。 
全文完 
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附錄 
1.《說文》「女部」中的褒義形容詞 
 
用來形容女性容貌之美 
 
《說文》：「媚，說也。從女眉聲。」《段注》：「說也。說今悅字也。大雅毛傳曰：
『媚，愛也。』」張舜徽《約注》：「下文：『媄，色好也。』與媚雙聲，實一語耳。
許訓媚為說，謂色好悅目也。女色好謂之媚，猶石之似玉者謂之瑂耳。」「媚」
可指喜愛，也可形容女子顏色美好。 
《說文》：「嫵，媚也。从女無聲。」《段注》：「《上林賦》：『嫵媚纖弱。』李善引
埤倉曰：『嫵媚，悅也。』按嫵媚可分用。」張舜徽《約注》：「嫵、媄亦雙聲也，
女色好謂之嫵。」「嫵」也形容女子顏色美好。而段玉裁指出現今通常連用的「嫵
媚」以前可以分開使用。「媚」可作喜愛用。 
《說文》：「媄，色好也。从女美聲。」《段注》：「按凡美惡字可作此。《周禮》作
『媺』，葢其古文。」「媄」形容女子顏色美好。「媄」和「媺」都是「美」字的
古字。 
《說文》：「嫷，南楚之外謂好曰嫷。从女憜省聲。」《段注》：「《方言》曰：『嫷，
美也。南楚之外曰嫷。』」張舜徽《約注》：「嫷字從女，本謂女色之好，引申為
凡好之稱。」「嫷」本用來形容女色美好，後來引伸來形容世間美好的事。 
《說文》：「姝，好也。从女朱聲。」《段注》：「《邶風》傳曰：『姝、美色也。』」
張舜徽《約注》：「姝之言朱也，謂女色紅潤似朱丹也。」「姝」形容女色美好，
如《詩·邶風·靜女》：「靜女其姝。」 
《說文》：「好，媄也。从女子。」《段注》：「媄也。各本作美也。今正。與上文
媄爲轉注也。好本謂女子。引伸爲凡美之偁。凡物之好惡、引伸爲人情之好惡。」
「好」本用來形容女色美好，後來引伸來形容世間美好的事。 
《說文》：「𡚾，好也。从女殳聲。」《詩》曰：『靜女其𡚾。』」《段注》：「好也。
此與姝音義皆同。」「𡚾」義同「姝」，都指女色美好。 
《說文》：「媌，目裏好也。从女苗聲。」《段注》：「目裏好者，謂好在匡之裏也。」
張舜徽《約注》：「女子之目，不欲其大，故以纖細為好。」「媌」形容女子眼珠
美好，在古人眼中眼珠纖細才是美麗。 
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《說文》：「㜺，白好也。从女贊聲。」《段注》：「色白之好也。」「㜺」形容女子
膚色白皙之美。 
《說文》：「姂，婦人皃。从女乏聲。」桂馥《義證》：「徐鍇《韻譜》：『姂，好兒。』
《廣雅》：『姂，好也。』」「姂」指婦人的樣子。亦有一說指美好的樣子。 
《說文》：「䶒，材也。从女齊聲。」桂馥《義證》：「《廣雅》：『䶒，好也。』《玉
篇》引《詩》『有䶒季女。』張舜徽《約注》：「䶒之言齊也，謂其身材纖穠長短
中度，四體五官端正也。有此則容貌美，故《廣雅》以好訓䶒。」「䶒」形容女
子身材均稱，五官端正。 
《說文》：「𡛝，三女為𡛝。𡛝，美也。从女𣦼省聲。」張舜徽《約注》：「𡛝之言
傪也，傪訓好皃，與𡛝訓美同意。𡛝、傪雙聲，語之轉也。女色美謂之𡛝，猶米
精白謂粲。二字音同義近，故經傳多以粲為𡛝。「𡛝」形容女色美好。 
《說文》：「嫧，齊也。从女責聲。」《段注》：「謂整齊也。方言：『婩，嫧鮮，好
也。南楚之外通語也。』」張舜徽《約注》：「嫧與上文䶒，聲義並近。」「嫧」與
「䶒」同樣形容女子身材均稱，五官端正。 
《說文》：「娃，圜深目皃。或曰吳楚之閒謂好曰娃。从女圭聲。」張舜徽《約注》：
「娃之言窊也，謂目深陷低下也…目深則形圜，故許訓娃為圜深目皃。女子目深
而圜則美，故娃又有美義。」「娃」形容女子眼睛圓而深。 
 
用來形容女性體態之美 
 
《說文》：「姣，好也。从女交聲。」《段注》：「好也。姣謂容體壯大之好也。」
段玉裁引《史記．蘇秦列傳》中的「前有樓闕軒轅，後有長姣美人」解釋「姣」
用來形容身材高大勻稱之美。 
《說文》：「嬽，好也。从女𡚇聲，讀若蜀郡布名。」《段注》：「好也。《上林賦》：
『柔嬈嬽嬽。』郭樸曰：『皆骨體耎弱長豔皃也…』按今人所用娟字當卽此。」
「嬽」形容女子輕柔美麗。是「娟」的古字。 
《說文》：「娙，長好也。从女巠聲。」《段注》：「體長之好也。故其字从巠。」
「娙」形容女子身體修長之美。 
《說文》：「𡜝，直項皃。从女同聲。」張舜徽《約注》：「𡜝之言侹也，謂人身之
長也。人長則項直，故許以直項兒訓𡜝耳。」「𡜝」形容女子身體修長，直立頸
項的樣子。 
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《說文》：「嫣，長皃。从女焉聲。」《段注》：「《毛傳》：『頎頎，長皃。』頎與嫣
聲相近也。」「嫣」形容女人修長的樣子。 
《說文》：「㚩，弱長皃。从女冄聲。」《段注》：「《上林賦》：『嫵媚㚩嫋。』郭樸
曰：『㚩嫋，細弱也。』」「㚩」形容女子身體柔弱修長的樣子。 
《說文》：「嫋，㚩也。从女从弱。」《段注》：「《九歌》：『嫋嫋兮秋風。』王曰：
『嫋嫋，秋風搖木皃。』」「嫋」形容女子身體柔弱修長的樣子。 
《說文》：「孅，銳細也。从女韱聲。」張舜徽《約注》：「孅之言纖也，謂女子骨
體之細也。許訓孅為銳細，猶今語所稱瘦長也。細謂其瘦，銳謂其長耳。」「孅」
形容女子身體瘦長。 
《說文》：「婐，㛂也。一曰女侍曰婐。讀若騧，或若委。从女果聲。孟軻曰：『舜
為天子，二女婐。』」《段注》：「婐㛂也。三字句。今本刪婐字。非也。婐㛂與旖
施音義皆同，俗作婀娜。从女果聲。」張舜徽《約注》：「婐㛂者，蓋謂女子之細
腰而柔弱者也…女侍曰婐，乃別義。」「婐」形容女子腰細柔弱。另有說法指女
性侍候別人叫「婐」。 
《說文》：「㛂，婐㛂也。一曰弱也。从女𠂬聲。」張舜徽《約注》：「女子身弱則
腰益細，故《廣韻》以『身弱好兒』訓婐㛂也。「㛂」形容女子腰細柔弱。 
《說文》：「嬥，直好皃。一曰嬈也。从女翟聲。」桂馥《義證》：「《廣雅》：『嬥
嬥，好也。』《廣雅》引《聲類》：『嬥，細腰貌。』」張舜徽《約注》：「女身直好
者，則細腰易見。」「嬥」形容女子身材直而美好。 
《說文》：「婜，美也。从女臤聲。」張舜徽《約注》：「蓋婜之言臤也，謂肌肉堅
實也。女體堅實，亦自一美，故許以美解之。」「婜」形容女子身體堅實之美。 
《說文》：「媣，諟也。从女染聲。」許慎解釋「媣」為整理。張舜徽《約注》：「上
文：『㚩：弱長皃』；下文：『媆：好皃。』並與媣雙聲義近。」張舜徽認為「媣」
形容女子柔美的樣子。 
《說文》：「姕，婦人小物也。从女此聲。」《詩》曰：「屢舞姕姕。」張舜徽《約
注》：「洪頤煊曰：『小物，當是「小弱」之譌。』上文『㚲：小弱也。一曰女輕
薄善走也。一曰多技藝也。』皆與姕、妓義近。古人妓取歌舞，故以俏弱為能。
「姕」形容女子身體柔美弱小。 
《說文》：「妓，婦人小物也。从女支聲。讀若跂行。」張舜徽《約注》：「姕、妓
古韻同部，其義又合，實一語耳。」「妓」形容女子身體柔美弱小。 
《說文》：「媆，好皃。从女耎聲。」張舜徽《約注》：「媆之言偄也，謂柔弱也。
古者女子以柔弱為美，故訓好皃…今語稱物之初生而弱者為嫩，即媆之語轉。」
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「媆」形容女子柔弱之美。 
 
用來形容女性神態動作之美 
 
《說文》：「嬮，好也。从女厭聲。」《康熙字典》：「好也。一曰和靜也。」「嬮」
形容女子安詳美好的樣子。 
《說文》：「娧，好也。从女兌聲。」《段注》：「《召南》：『舒而脫脫兮』。傳曰：『脫
脫、舒皃。』按脫葢卽娧之叚借。此謂舒徐之好也。」「娧」形容女子動作緩慢
優美。 
《說文》：「嫿，靜好也。从女畫聲。」張舜徽《約注》：「嫿之言畫也，謂行止凝
靜，如有定限，不越規範也。《神女賦》云：『志解泰而體閒，既姽嫿於幽靜。』
皆狀其靜立安定之容耳。」「嫿」形容女子嫻靜美好。 
《說文》：「媱，曲肩行皃。从女䍃聲。」《段注》：「《九思》：『音案衍兮要媱。』
舞容也。《廣韻》云：『媱，美好。』桂馥《義證》：「《楚辭．九思》：『音晏衍兮
要媱』注之，要媱，舞容也。」張舜徽《約注》：「許訓媱為曲肩行皃，謂且行且
動其肩也。舞者步履如此。」「媱」形容女子一邊行走一邊使兩肩晃動之美。 
《說文》：「姽，閑體，行姽姽也。从女危聲。」張舜徽《約注》：「許云『閑體行
姽姽』者，謂行步安閑靜好也。」「姽」形容女子嫻靜美好。王筠《句讀》:「《神
女賦》：『素質幹之醲實兮，志解泰而體閑。既姽嫿於幽靜兮，又婆娑乎人間。』
許君之說即自賦出，意者姽姽本作姽嫿，而姽嫿二篆本自相連，故李注引《說文》
姽，靖好皃。」 
《說文》：「嫙，好也。从女旋聲。」《段注》：「齊風。子之還兮。韓詩作嫙。嫙、
好貌。」張舜徽《約注》：「嫙之言圓也，謂其人便捷如轉圜也。」「嫙」形容美
好。亦有一說指「嫙」形容其人便捷。 
《說文》：「媞，諦也。一曰妍黠也。一曰江淮之閒謂母曰媞。从女是聲。」張舜
徽《約注》：「湖湘間稱行步安舒曰諦當，蓋古語也。女子行步安舒則美見，故《廣
韻》云：『媞，美好貌。』」「媞」形容女子安詳美好的樣子。 
《說文》：「嫺，雅也。从女閒聲。」桂馥《義證》：「《後漢書．馬援傳》：『辭言
嫺雅。』注云：『猶沈靜也。』」張舜徽《約注》：「古者女子以沉靜為美，故嫺字
從女，亦有美義。」「嫺」形容女子神態沉靜文雅。 
《說文》：「媕，女有心媕媕也。从女弇聲。」「媕」形容女子有心思，不用語音
表達，而用眉目傳情的樣子。張舜徽《約注》：「媕之言懕也，謂心安於是也。」
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張舜徽認為「媕」形容心安的樣子。 
《說文》：「妟，安也。从女日。《詩》曰：『以妟父母。』」《段注》：「安者，竫也。」
「妟」形容安靜的樣子。 
《說文》：「𡛟，輕也。从女戉聲。」張舜徽《約注》：「𡛟之言䟠也，謂行步輕速
也。」「𡛟」形容行走輕快。 
《說文》：「嫖，輕也。从女𤐫聲。」張舜徽《約注》：「《廣韻》：『嫖，身輕便也。』
今語稱人行步輕捷者曰輕僄。」「嫖」形容身體輕便。 
《說文》：「媥，輕皃。从女扁聲。」張舜徽《約注》：「人輕便謂之媥，猶鳥疾飛
謂之翩，故二字通用。」「媥」形容身體輕便的樣子。 
 
用來形容女性行為態度之美 
 
《說文》：「婠，體德好也。从女官聲，讀若楚卻宛。」「婠」形容身體和道德都
美好。 
《說文》：「𡡗，順也。从女𤔔聲。」《詩》曰：『婉兮𡡗兮。』」張舜徽《約注》：
「𡡗之言𤔔也，謂如治絲之順理不棼也。𤔔、䜌本同字，故𡡗之籀文作孌耳。古
者女子以順為美。」「𡡗」形容女子順從。 
《說文》：「妴，婉也。从女夗聲。」張舜徽《約注》：「女子委曲柔順，斯謂之妴
耳。」「妴」形容女子溫順。 
《說文》：「嫇，嬰嫇也。从女冥聲。一曰嫇嫇，小人皃。」《段注》：「《廣韵》『嫈』
下作『嫈嫇』。玄應引《字林》『嫈嫇，心態也。』卽許書嫈下之小心態也。」「嫇」
形容小心謹慎的樣子。 
《說文》：「婉，順也。从女宛聲。」《春秋傳》曰：『太子痤婉。』」《詩經．邶風．
新臺》：『燕婉之求。』「婉」形容女子和順。 
《說文》：「委，委隨也。从女从禾。」張舜徽《約注》：「委字從女，自以柔順為
本義。本書人部：『倭，順兒。』與委雙聲，實即委之後起增偏傍體耳…引申為
凡委曲之稱。」「委」本義形容女子溫順， 
《說文》：「孂，竦身也。从女簋聲。讀若《詩》『糾糾葛屨』。」《段注》：「竦身
也。竦者，敬也。从立束。自申束也。竦身取自申之意。」「孂」形容竦身恭敬
的樣子。 
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《說文》：「妌，靜也。从女井聲。」桂馥《義證》：「靜當為瀞。《廣雅》：『妌，
潔也。』《廣韻》：『妌，女人貞絜也。』」張舜徽《約注》：「凡言女子貞操、貞潔，
當以妌為本字。」「妌」形容女子貞潔。 
《說文》：「嫢，媞也。从女規聲。讀若癸。秦晉謂細為嫢。」《段注》：「媞者，
諦也。諦者，審也。」張舜徽《約注》：「諦、細義近，故許訓嫢為媞。今語稱人
之處事審諦者為細致，亦即此意。」「嫢」形容女子審諦貌，也可形容細小容美。 
《說文》：「娓，順也。从女尾聲。讀若𡡾。」《段注》：「順者，理也。尾主於順，
故其字從尾。」「娓」形容順從。張舜徽《約注》：「錢坫曰：『《詩》」「誰侜子美」，
韓「《詩》作娓。《周官》「媺」，當即此。』舜徽按：古聲微與尾通，故二字實一
語。媺字不見許書，即娓字也。」張舜徽則認為「娓」義同「媺」，形容美好。 
《說文》：「嫡，孎也。从女啻聲。」《段注》：「按俗以此爲嫡庶字，而許書不爾。
蓋嫡庶字古衹作適。」張舜徽《約注》：「嫡孎二字，蓋相連成文，乃謹慎之意。
謹慎謂之嫡孎，猶逗足謂之蹢躅，小步謂之彳亍耳。《集韻》云：『嫡孎，女謹順
兒。』是其義也。」「嫡」形容謹慎。 
《說文》：「孎，謹也。从女屬聲。讀若人不孫為孎。」桂馥《義證》：「《集韻》：
『嫡孎，女謹順兒。』」「孎」形容謹慎。 
《說文》：「𡟰，宴𡟰也。从女冤聲。」《段注》：「《邶風》：『燕婉之求。』《傳》
曰：『宴，安。婉，順也。』西京賦曰：『嬿婉，美好之皃。』按古宛冤通用。婉
𡟰音義皆同。」「𡟰」形容安順美好的樣子。 
《說文》：「嫥，壹也。从女專聲。一曰嫥嫥。」張舜徽《約注》：「嫥之言顓也，
謂顓謹也。顓謹則心結如壹，故許君以壹訓嫥。」張舜徽指出「嫥」形容專一。
《段注》：「一曰女嫥嫥。《篇》、《韵》皆云：『可愛之皃。』」「嫥」亦可解作可愛
貌。 
《說文》：「如，從隨也。从女从口。」徐鍇：「女子從父之教，從夫之命，故從
口，會意。」張舜徽《約注》：「朱駿聲曰：『此字疑從女，若省聲。』舜徽按：
如、若雙聲，語之轉耳。凡訓若為順者，即從隨之義也。」「如」形容女子順從。 
《說文》：「娕，謹也。从女束聲。」讀若謹敕數數。《段注》：「謹者，愼也。按
《史記．申屠嘉傳》：『娖娖廉謹。』說者多云娖卽娕字。」「娕」形容謹慎。 
《說文》：「㛥，俛伏也。从女沓聲。」一曰伏意。《段注》：「俛者，低頭也。伏
者，伺也。」「㛥」是俯伏的意思。「㛥」的另一義是心悅誠服的意思。 
《說文》：「娽，隨從也。从女彔聲。」張舜徽《約注》：「娽之言逯也，謂行謹逯
逯不敢自取蹊徑，但隨從而前耳。」「娽」形容行為謹慎。 
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《說文》：「嫈，小心態也。从女熒省聲。」張舜徽《約注》：「人值臨深登危，或
受驚恐，輒引長其頸，而小心態畢見，因謂之嫈，猶備火長頸缾謂之罃耳。」「嫈」
形容小心謹慎的樣子。 
《說文》：「娹，有守也。从女弦聲。」王筠《句讀》：「《玉篇》作『婱』。《廣韻》
同，云：『婦人守志。』」「娹」形容寡婦有守節之志。 
 
用來形容女性有智慧、有才能 
 
《說文》：「嬛，材緊也。从女瞏聲。」《春秋傳》曰：『嬛嬛在疚。』」。《段注》：
「此引《傳》『嬛嬛在疚』。正與今《詩》、《春秋》煢嬛字互易。《魏風》又作睘
睘。《傳》曰：『無所依也。』」，「嬛」形容孤獨無所依。另有一說法指「嬛」形
容聰明敏捷。張舜徽《約注》：「凡性急者多慧，以其感事接物恒敏捷也。本書譞、
儇並訓『慧也』，與嬛音同義近，語原一耳。」 
《說文》：「㚲：小弱也。一曰女輕薄善走也。一曰多技藝也。从女占聲。或讀若
占。」張舜徽《約注》：「女之小弱者，身輕而行動便捷，如今之演雜技中，跳繩
走索，攀高登危，皆女子為之。軀幹恒小，靈巧異常。蓋即古之所謂㚲也。說解
三義，實相成耳。」「㚲」形容女子身體弱小，靈巧敏捷，善於走跳，多材多藝。 
《說文》：「婧，竦立也。从女青聲。一曰有才也。讀若韭菁。」張舜徽《約注》：
「孂、婧二篆相次，訓亦相近。婧之又訓有才，猶孂之亦有有材之義耳。《集韻》
云：『婧，女有才也。』今語稱有才智者為精，當以婧為本字。」「婧」可形容竦
身肅靜的樣子，也可形容女子有才。 
《說文》：「嬐，敏疾也。一曰莊敬皃。从女僉聲。」張舜徽《約注》：「嬐字本有
二音：大徐讀息廉切，即《玉篇》之桑廉切，訓敏疾者當從此音。蓋嬐之言先也，
謂行事率先不遲緩也。訓莊敬皃者，當讀牛檢切，其音義自通於儼，所謂儼然人
望而畏之也。」「嬐」有二義，一是形容行事敏捷快速，二是形容莊重肅敬的樣
子。 
《說文》：「𡝩，巧也。一曰女子笑皃。《詩》曰：『桃之𡝩𡝩。』从女芺聲。」張
舜徽《約注》：「朱駿聲曰：『與姣略同，今字作妖。』舜徽按：湖湘間稱女子巧
慧而多笑者曰妖，用本義也。」「𡝩」形容女子巧慧。 
《說文》：「媮，巧黠也。从女俞聲。」張舜徽《約注》：「佻、媮雙聲義通。」「媮」
指偷竊，也可形容巧慧。 
《說文》：「姸，技也。一曰不省録事。一曰難侵也。一曰惠也。一曰安也。从女
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幵聲。讀若研。」張舜徽《約注》：「姸訓技，又訓惠，二義相成，實一意耳。」
「姸」形容聰明。 
 
用來形容正面的心情、感受 
 
《說文》：「𡝫，妗也。從女沾聲。」桂馥《義證》：「《集韻》：『𡝫妗，女輊薄貌。』
通作沾，《史記．竇嬰傅》：『魏其者，沾沾自喜。』注云：『沾沾，輕薄也。』」
張舜徽《約注》：「沾沾自喜，富以𡝫為本字，昔人以輕薄解之者，謂其內無含蓄，
喜悅易形於外也。」「𡝫」形容女子不含蓄，喜形於色的樣子。 
《說文》：「妗，𡝫妗也。一曰善笑皃。从女今聲。」桂馥《義證》：「《類篇》引
作，喜笑貌。《廣韻》：『𡝫妗，喜貌。』《玉篇》：『𡝫妗，美笑貌也。』」「妗」形
容女子輕薄的樣子，另一說是善笑的樣子。 
《說文》：「媐，說樂也。从女巸聲。」《段注》：「說者，今之悅字。按《老子》、
《史記》『天下熙熙』字皆當爲媐媐。今熙行而媐廢矣。」張舜徽《約注》：「本
書『憙，說也；僖，樂也；歖，卒喜也』，並與媐雙聲義近，凡此諸字，皆受聲
義於喜。」「媐」形容喜悅快樂。 
《說文》：「娛，樂也。从女吳聲。」《段注》：「古多借虞爲之。」張舜徽《約注》：
「娛之言㥥也，謂心懽也。娛、㥥雙聲，語原同耳。」「娛」形容歡樂。 
《說文》：「娭，戲也。从女矣聲。一曰卑賤名也。」張舜徽《約注》：「此字本有
兩音。其訓戲者，謂嬉戲也。當從《廣韻》讀許其切，與媐音義並同，蓋即一字…
許但云『卑賤名』，蓋統括男女為言，故《通俗文》云『醜稱曰娭』，義與許合。」
「娭」與「媐」義同，也指喜悅快樂。 
《說文》：「媅，樂也。从女甚聲。」張舜徽《約注》：「《爾雅．釋詁》：『妉，樂
也。』許書無妉篆，當即媅之或體。古甚聲、冘聲相通也。經傳有作湛樂、耽樂
者，皆媅之假借。」「媅」形容歡樂。 
《說文》：「𡠗，至也。从女執聲。《周書》曰：『大命不𡠗。』讀若摯同。一曰《虞
書》『雉𡠗』。」張舜徽《約注》：「𡠗之本義，謂鍾情也。女子厚於情感，故𡠗字
從女而訓至耳。引申為凡情厚之稱。凡言執友，父執，皆當以𡠗為本字。又凡手
持禮物以達相見之情者，古亦稱𡠗。」「𡠗」有二義，一是形容女子鍾情，情感
深厚；二是見面禮的意思。 
《說文》：「嬗，緩也。从女亶聲。一曰傳也。」《段注》：「依許說、凡禪位字當
作嬗。禪非其義也。禪行而嬗廢矣。」張舜徽《約注》：「《史記》、《漢書》凡言
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禪授，多作嬗。古亶聲、單聲字通用者甚廣。嬗之訓緩，經傳亦借用嘽字。《禮
記．樂記》：『其樂心感者，其聲嘽以緩。』鄭注云：『嘽，寬綽貌。』寬綽即迂
緩意也。」「嬗」形容寬緩。 
《說文》：「孌，慕也。从女䜌聲。」《段注》：「此篆在籒文爲𡡗，順也。在小篆
爲今之戀，慕也。《廣韵．卅三線》曰：『戀，慕也。』孌，戀爲古今字。」張舜
徽《約注》：「孌之言聯也，謂思慕之情，聯續不絕也。」「孌」形容思慕之情不
絕。 
《說文》：「嫪，婟也。从女翏聲。」張舜徽《約注》：「《聲類》：『嫪，惜也。』
又解之云：『謂戀不能去也。』舜徽按：嫪、戀雙聲，語之轉耳。」「嫪」指戀惜。 
《說文》：「娎，娎㛍也。从女折聲。」《段注》：「娎當是複舉字。《玉篇》云：『娎，
喜也。』廣韵云。娎、喜皃。」「娎」形容高興的樣子。 
《說文》：「㛍，得志㛍㛍。一曰㛍息也，一曰少气也。从女夾聲。」張舜徽《約
注》：「得志之訓，義通於悘，心部：『悘，快也。』㛍又訓息，義通於㾜，疒部：
『㾜，病息也。』病則小氣，故㛍又訓少气。」「㛍」有二義，一是形容高興得
志的樣子，二是指生病。 
 
2.《說文》「女部」中的貶義形容詞 
 
用來形容女性容貌之醜 
 
《說文》：「婎，姿婎，姿也。从女隹也。一曰醜也。」張舜徽《約注》：「婎字從
女，其本義當謂面皃很戾，故引申有暴厲義。此與人部倠下『醜面』之訓相合，
故本篆又云：『一曰醜也。』」「婎」形容面目兇狠可怕。 
《說文》：「𡢕，惡也。一曰人皃。从女毀聲。」《段注》：「許意葢謂毁物爲毁，
謗人爲𡢕。一曰人皃也。」「𡢕」除了可指誹謗，也形容面醜。 
《說文》：「𡞜，醜也。一曰老嫗也。从女酋聲。讀若蹴。」《段注》：「醜者，可
惡也。一曰老嫗也。婦人之老者曰嫗，不必母也。」張舜徽《約注》：「婦人老則
醜，二義實相成耳。」「𡞜」形容婦人老醜。 
《說文》：「𡠜，𡠜母，都醜也。从女莫聲。」張舜徽《約注》：「𡠜母乃雙聲連語，
乃形容極醜之詞。」「𡠜」形容極為醜陋。 
《說文》：「婓，往來婓婓也。一曰醜皃。从女非聲。」《段注》：「當依《廣韵》
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作婓婓，往來皃。《玉篇》也亦作皃。《小雅》《毛傳》曰：『騑騑，行不止之皃。』
與婓音義皆同。」「婓」有二義，一是形容往來不停的樣子，二是形容醜陋。 
《說文》：「嬒，女黑色也。从女會聲。」《詩》曰：『嬒兮蔚兮。』」張舜徽《約
注》：「女黑色謂之嬒，猶沃黑色謂之䵳耳。」「嬒」形容女子肌膚黑色。 
《說文》：「䆯，短面也。从女窡聲。」《段注》：「《淮南書》曰『聖人之思脩，愚
人之思叕。』高注：『叕，短也。』《方言》：『𠭴，短也。』注：『蹶𠭴，短小皃。』
䆯篆蓋形聲兼會意。」「䆯」形容短小的面部。 
 
用來形容女性神態動作之醜 
 
《說文》：「𨻤，不媚，前卻𨻤𨻤也。从女陝聲。」《段注》：「班昭《女誡》曰：『動
靜輕脫，視聽陜輸。』陜輸、不定皃。」「𨻤」形容不嫵媚，走路搖擺不定。 
 
用來形容女性行為態度之醜 
 
《說文》：「婺，不繇也。从女敄聲。」《段注》：「婺者，隨從也。不婺者，不隨
從也。」「婺」指不順從。 
《說文》：「媟，嬻也。从女枼聲。」王筠《句讀》：「字與暬同，說則彼詳此略。
《方言》：『媟，狎也。』《通俗文》：『相狎習謂之媟嬻也。』」張舜徽《約注》：「暬，
日狎習相慢也。與媟音義並同，實一語耳。經傳中凡媟嬻字多作褻，同音假借也。
借字行而本字廢。」「媟」是輕慢的意思。 
《說文》：「嬻，媟嬻也。从女賣聲。」王筠《句讀》：「媟、嬻同義，可單可雙。」
張舜徽《約注》：「經傳中多作黷，或作瀆，同音假借也。」「嬻」是輕慢的意思。 
《說文》：「嬖，便嬖，愛也。从女辟聲。」張舜徽《約注》：「錢坫曰：『此云便
嬖者愛也。』舜徽按：嬖本愛幸小人之名。單言為嬖，複言則為便嬖。」「嬖」
形容寵愛、溺愛。 
《說文》：「妎，妒也。从女介聲。」張舜徽《約注》：「妎之言害也，謂心多猜忌，
傷害及物也。」「妎」形容妒忌。 
《說文》：「妒，婦妒夫也。从女戶聲。」張舜徽《約注》：「許訓妒為婦妒夫，謂
爭寵耳。今語所稱喫醋，即嫉妒二字之聲轉。「妒」形容妒忌。 
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《說文》：「媢，夫妒婦也。从女冒聲。一曰相視也。」張舜徽《約注》：「媢實妒
之殊名。許訓媢為夫妒婦，乃析言之耳。古自士大夫以上，行多妻制，一家之中，
婦女眾多，必有不安於室者，復為夫所嫉，故曰夫妒婦也。」「媢」形容妒忌。 
《說文》：「佞，巧讇高材也。从女信省。」《段注》：「巧者，技也。讇者，諛也。」
徐鉉：「女子之信近於佞也。」「佞」形容巧慧諂諛而有又高強口才。 
《說文》：「㜘，嬌也。从女虘聲。」張舜徽《約注》：「怚與㜘實即一字，猶惰之
古文作媠，媿之或體作愧，從心從女，可互通耳。」「㜘」，形容驕矜。 
《說文》：「妄，亂也。从女亡聲。」戴侗曰：「妄者行不正也。从女，女多邪也。」
「妄」形容荒亂。 
《說文》：「𡜂，𡜂鹵，貪也。从女污聲。」張舜徽《約注》：「𡜂與婟雙聲義通，
謂戀惜於財利也。」「𡜂」形容貪婪。 
《說文》：「娋，小小侵也。从女肖聲。」張舜徽《約注》：「蓋娋之言削也，謂其
性刻削也。」「娋」形容性格苛刻。 
《說文》：「嫌，不平於心也。一曰疑也。从女兼聲。」張舜徽《約注》：「徐鍇曰：
『女子多嫌疑。』舜徽按：本書心部：『慊，疑也。』與嫌音義並同，疑本一字。
凡多疑者，心常不能平靜，故許以不平於心訓嫌。」「嫌」形容性格多疑。 
《說文》：「婼，不順也。从女若聲。《春秋傳》曰：『叔孫婼。』」張舜徽《約注》：
「婼之言辵也，辵訓乍行乍止，是人行不順之意。」「婼」指不順從的意思。 
《說文》：「婞，很也。从女幸聲。《楚詞》曰：『鯀婞直。』」《段注》：「很者，不
聽從也。」張舜徽《約注》：「婞之言𠆺也，謂性急躁不順人也。」「婞」形容個
性急躁不順從。 
《說文》：「嫳，易使怒也。从女敝聲。讀若擊撆。」張舜徽《約注》：「嫳之言憋
也，謂其性急憋易動氣也…湖湘間稱女之性悍多怒者為潑婦，當以嫳為本字。」
「嫳」形容性急容易使之發怒。 
《說文》：「嫸，好枝格人語也。一曰靳也。从女善聲。」《段注》：「謂不欲人語，
而言他以枝格之也。」張舜徽《約注》：「嫸之言遮也，謂遮遏其語使中絕也。嫸、
遮雙聲，其義自通。」「嫸」形容喜歡打斷別人的話語。 
《說文》：「娺，疾悍也。从女叕聲。讀若唾。」《段注》：「敏疾而勇也。」張舜
徽《約注》：「敏疾而勇，則易致怒。故《玉篇》云：『娺，怒也。』」「娺」形容
人敏疾而英勇，容易發怒。 
《說文》：「娿，媕娿也。从女阿聲。」張舜徽《約注》：「《廣韻》云：『媕娿，不
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決。』」「娿」形容人沒有主見，猶豫不決。 
《說文》：「妜，鼻目閒皃。讀若煙火炔炔。从女決省聲。」張舜徽《約注》：「《廣
韻》云：『鼻目間輕薄曰妜。』」「妜」形容輕薄而不莊重的樣子。 
《說文》：「㛗，訬疾也。从女𡋲聲。」《段注》：「訬者，訬擾也。《漢書》述曰：
『江都輕訬。』謂輕薄爲訬也。」「㛗」形容人輕薄。 
《說文》：「嫚，侮易也。从女曼聲。」張舜徽《約注》：「心部：『懱，輕易也。』
與嫚雙聲義同，一語之轉耳。」「嫚」形容傲慢自大。 
《說文》：「㛼，疾言失次也。从女臿聲。讀若懾。」《段注》：「所謂儳言。」「㛼」
形容疾速插話，失去應有次序。 
《說文》：「嬬，弱也。一曰下妻也。从女需聲。」張舜徽《約注》：「（嬬）謂遇
事濡滯不前，若立而待也。人之臨事如此則弱，故嬬訓為弱耳。」「嬬」形容懦
弱怕事。 
《說文》：「娝，不肖也。从女否聲。讀若竹皮箁。」張舜徽《約注》：「今語稱人
之不敦品者曰痞子，或曰地痞，當以娝為本字。」「娝」形容人心性不良。 
《說文》：「㜤，下志貪頑也。从女覃聲。讀若深。」張舜徽《約注》：「㜤之言深
也，謂貪而無已也。」「㜤」形容志趣低下，貪得無厭。 
《說文》：「㜗，婪也。从女參聲。」張舜徽《約注》：「今語稱貪食為殘，當即㜗
之語轉。」「㜗」形容貪婪。 
《說文》：「婪，貪也。从女林聲。杜林說：『卜者黨相詐驗為婪。』讀若潭。」
張舜徽《約注》：「婪、惏實即一字，女旁、心旁之字，本多通也。」「婪」形容
貪婪。 
《說文》：「嬾，懈也，怠也。一曰臥也。从女賴聲。」張舜徽《約注》：「嬾本從
女，今俗作懶。」「嬾」形容懶怠。 
《說文》：「㜮，過差也。从女監聲。《論語》曰：『小人窮斯㜮矣。』」張舜徽《約
注》：「㜮之言亂也，謂行事不循理道也。今語稱人行事越軌曰亂來，即㜮之語轉。」
「㜮」形容胡亂行事。 
《說文》：「嫯，侮易也。从女敖聲。」張舜徽《約注》：「嫯與傲實即一字，夰部：
「奡，嫚也。」與嫯音義亦同。今惟通用傲，而嫯、奡並廢。」「嫯」形容傲慢
自大。 
《說文》：「婬，私逸也。从女㸒聲。」張舜徽《約注》：「許以私逸訓婬，逸猶奔
也，私相奔就，斯謂之婬。」「婬」形容淫逸放縱。 
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《說文》：「姘，除也。漢律：『齊人予妻婢姦曰姘。』从女幷聲。」張舜徽《約
注》：「此篆當以男女私合為本義。許君敘次於婬、奸二篆之間，義相類也。」「姘」
形容狗男女。 
 
用來形容女性沒有智慧或才能 
 
《說文》：「孈，愚戇多態也。从女巂聲。讀若隓。」《段注》：「戇者，愚也。愚
者，戇也。」「孈」形容愚蠢而又多作姿態。 
《說文》：「嬯，遟鈍也。从女臺聲。闒嬯亦如之。」張舜徽《約注》：「今語所稱
癡呆，當以嬯為本字。許所舉闒嬯，猶今語所云疲闒，謂遇事濡滯不進，並即遟
鈍意。」「嬯」形容遟鈍癡呆。 
《說文》：「婁，空也。从母、中、女，空之意也。一曰婁，務也。」張舜徽《約
注》：「小徐本作「一曰婁務，愚也。」」「婁」形容愚笨。 
 
用來形容負面的心情、感受 
 
《說文》：「姡，面醜也。从女𠯑聲。」張舜徽《約注》：「《釋言》：『靦，姡也。』
此作『醜』，誤。」舜徽按：今語稱斥責人或受人斥責，皆曰刮，當以婚為本字，
即羞赧意。「姡」形容羞愧的樣子。 
《說文》：「𡢖，難也。从女毄聲。」張舜徽《約注》：「蓋𡢖之言𢢞也，謂心神疲
憊、不自振奮也。如是，則不欲復事事，故《廣韻》以『意難』解之。」「𡢖」
形容心神疲憊、不自振奮。 
《說文》：「妯，動也。从女由聲。」張舜徽《約注》：「本書心部：『悼，懼也。
陳楚謂懼曰悼。』大抵心有所懼，則動盪不安。妯之訓動，猶悼之訓懼耳。」「妯」
形容憂心不安的樣子。 
《說文》：「㜝，含怒也。一曰難知也。从女酓聲。《詩》曰：『碩大且㜝。』」張
舜徽《約注》：「㜝訓含怒，謂盛氣將怒，含而未發，望而畏惡之也…㜝又訓難知，
則義通於儼。所謂儼然人望而畏之，即難知意矣。」「㜝」形容含著憤怒的樣子，
另一義形容使人望而生畏。 
《說文》：「㜇，不說也。从女恚聲。」《段注》：「說者，今之悅字。」「㜇」形容
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不高興。 
《說文》：「嫼，怒皃。从女黑聲。」張舜徽《約注》：「嫼之言黑也，謂盛怒之下，
面色發青也。」「嫼」形容憤怒的樣子。 
《說文》：「媁，不說皃。从女韋聲。」張舜徽《約注》：「媁之言韋也，謂與己意
相背也。即今語所稱不如意耳。不如意則不樂，故許以「不說皃」解之。」「媁」
形容不如意。 
《說文》：「嬈，苛也。一曰擾、戲弄也，一曰嬥也。从女堯聲。」《段注》：「苛
者，小艸也。引申爲瑣碎之偁。玄應曰：『苛，煩也。擾也。』嬈亦惱也。」「嬈」
有二義，一是形容瑣碎，二是形容煩擾。 
《說文》：「孃，煩擾也。一曰肥大也。从女襄聲。」張舜徽《約注》：「孃以煩擾
為本訓…其訓肥大者，則借孃為䑋耳。」「孃」有二義，一是指煩擾，二是形容
肥大。 
《說文》：「㛴，有所恨也。从女𡿺聲。今汝南人有所恨曰㛴。」張舜徽《約注》：
「今俗作惱，蓋即㛴之或體。」「㛴」形容有所怨恨。 
「《說文》：「媿，慙也。从女鬼聲。」張舜徽《約注》：「媿之言虧也，謂不慊於
己，若有所損虧也。」「媿」形容慚愧的樣子。 
 
